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I TROBADA ORGANITZADA PER ESICO, 
ESCOLA ADULTS SAMBA KUBALLY 
Els sotasignants, reunits a la Jorna- 
da de Treball de Santa Coloma de Far- 
ners, el 17 de juny de 1989, sobre la 
Formaci6 de Treballadors Estrangers 
i Minories ~tniques a Catalunya, que 
ens ha permes de posar en comú ex- 
periencies, establir col~laboracions i 
coordinar esforcos per donar resposta 
als problemes existents en aquest sec- 
tor, volem adre~ar-vos les reflexions se- 
güents: 
1. Cada vegada més, sentim veus en 
la linia de considerar que anem vers una 
futura Europa de caracter multirracial i 
pluricultural -nomes a Catalunya, hom 
parla de 135.000 a 150.000 immigrants 
estrangers-. ES necessari i urgent d'a- 
frontar aquesta situació per tal que no 
es converteixi en un factor de desequi- 
libri -font primera de la marginalitat- 
i d'enfrontaments racials i socials. I, 
com tots sabem, a casa nostra gairebé 
tot és per fer, en aquest terreny: partim 
de zero i, a mes, treballem en un entorn 
poc facilitador. 
2. No cal dir que, des del camp de la 
formació, la intervenció es important al- 
hora que difícil i complexa: d'una ban- 
da, per I'aparició d'actituds que poden 
desembocar en el racisme per part d'al- 
guns sectors de la població; per I'altra, 
per la precarietat de recursos i condi- 
cions, fruit de la inhibició o de les ne- 
gatives de les Administracions implica- 
des. 
Per fer front a aquestes situacions 
ens sembla necessari d'establir els mit- 
jans pertinents per tal de: 
- facilitar un espai per al dialeg entre 
col~lectius i persones interessats en I'ac- 
ció formativa amb treballadors estran- 
gers i minories etniques, 
- analitzar la problematica tecnico- 
pedagogica i sbcio-política d'aquest 
camp formatiu, 
- estudiar les possibilitats de coordinar 
les experiencies existents a fi de donar 
respostes col.lectives a problemes 
comuns, 
- dissenyar vies de col~laboració i ajut 
envers les tasques de recerca teorica i 
de practica educativa relatives a 
aquests temes. 
En funcid d'aixb, ens sembla neces- 
sari que la societat catalana en gene- 
ral, i les Institucions que la representen, 
adoptin aquelles actituds i mesures que 
impulsin el respecte i les condicions de 
vida dignes dels col.lectius de treballa- 
dors estrangers i de les minories etni- 
ques presents a Catalunya. 
Santa Coloma de Farners, 17 de juny 
de 1989. 
Ma Vicenta Díaz López. Escola 
d'adults *Terra Baixa. del Prat. AEPA. 
Carme Murias Bustelo. Escola 
d'adults de St. Roc, Badalona. AEPA. 
Jaume Botey i Valles. Equip de direc- 
ció de I'Escola de Mestres de St. Cugat. 
Juan Antonio del Moral Vizcaino. Ad- 
vocat de Asociacidn Jama-Kafo (Matard) 
Albi Gómez Garcia. Col.laborador de 
I'Escola <<Samba Kuballp. 
Alfons Formariz. AEPA. 
Rosa Bada. Bayt Al-Thaqafa. 
PROGRAMA DE COOPERACIO AL 
DESENVOLUPAMENT DE PROFESSIONALS EN 
SITUACIO DE JUBILACIO 
Per encarrec de I'lnstituto de Coope- 
ración Iberoamericana (ICI), ClDOB jun- 
tament amb altres tres organitzacions 
no governamentals de I'Estat espanyol, 
CIDEL, HEGOA i IEPADE, ha iniciat un 
programa d'estudi de I'interes i dispo- 
nibilitat de professionals d'alta qualifi- 
cació en situació de jubilació per col.la- 
borar en projectes de desenvolupament 
amb pai'sos del Tercer Món. 
ClDOB es va fer responsable de I'es- 
tudi en I'ambit de Catalunya, Pais Va- 
lencia i les Illes Balears. 
En la primera fase de {'estudi es va 
contactar amb les Universitats catala- 
nes i tots els col.legis professionals per 
tal d'aconseguir els llistats de tots els 
professionals nascuts entre el 191 2 i el 
1927, ara en situació de jubilació. Ben 
aviat comencarem a rebre els directo- 
ris de professionals. 
En una segona fase es va redactar un 
qüestionari adrecat als professionals ex- 
perts, on es contemplen les seves da- 
des personals, experiencia professional, 
experiencia de cooperació internacio- 
nal, coneixement de la realitat que viuen 
els pai'sos en desenvolupament i la se- 
va d~sponibilitat per col.laborar en as- 
pectes tecnics, tant des d'aqui. com fent 
estades curtes en els pai'sos que ho 
demanin. 
Varem enviar el questionari a 1.750 
jubilats experts, amb una distribució 
geografica i professional molt amplia. 
La resposta ha estat del 3.8010, amb 
un total de 68 respostes. 
Un cop recollides les respostes i or- 
denades les dades obtingudes, es va fer 
una reunió per explicar als jubilats in- 
teressats el resultant del programa i 
plantejar la possibilitat de crear un grup 
de treball que estudiés les possibilitats 
de formar una organització de profes- 
sionals jubilats per la cooperació inter- 
nacional. D'aquesta reunió va sortir un 
grup de 6 professionals que en aquest 
moment estan estudiant un esborrany 
d'estatuts per a I'organitzacio. S'han 
pres de model els estatuts d'organitza- 
cions similars ja existents en altres pa'¡- 
sos europeus, els Estats Units, Cana- 
da i Australia. 
Encara que numericament pugui 
semblar que hi ha hagut una resposta 
baixa, qualitativament ha estat molt po- 
sitiva, perque aquest programa ha creat 
el marc de discussió sobre el tema de 
la cooperació i ofereix un camp d'acció 
als professionals ja jubilats que poden 
fer un gran servei potenciat per la seva 
disponibilitat i experiencia. 
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